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Аннотация:В работе говорится о таком мало развитом туристском 
регионе как Алапаевский район. Суть данной работы заключается в развитии 
имеющегося туристского потенциала у реки Нейва. Я предлагаю сплавиться по 
реке по одному из самых живописных ее мест. Вблизи города Алапаевска, где 
расположены скалы с нанесенными на них писаницами. Одно из главных 
отличий моего тура – он включает в себя как пешую экскурсию, так и сплав по 
реке. 
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Река Нейва имеют свою историю [2,c.182-183]. До XVIII века эту реку 
называли Невьей. Исследователи полагают, что название реки осталось от 
когда-то живших в этих местах хантов. Именно от сюда произошло название 
города Невьянск. А свое современное название она получила после того, как в 
середине 18 века посетил Невьянский завод ученый Паллас. Он назвал завод 
«Нейвянским» а реку «Нейвой».Первые сведения о сохранившихся рисунках на 
скалах вблизи Алапаевска поступили в 1938 году. Летом того же года, рабочий 
обнаружил на одной из прибрежных скал реки Нейвы писаницу и сообщил о 
своей находке в Алапаевский музей. Так и началась культурная история реки 
Нейва, привлекавшая внимание туристов не только своим ландшафтным 
своеобразием, но и вкрапленными в него человеческими символами. 
Путешествие по реке Нейва и ее окрестностям, по которым она протекает, 
доставит большое удовольствие. Все участники сплава смогут увидеть места, 
где уже 4000 лет тому назад обитали люди и увидеть идола, которому они 
поклонялись. Он и в настоящее время стоит на берегу реки. Прикоснуться к 
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наскальной живописи. А также будет предоставлена возможность побывать в 
музее, находящемся под открытым небом, в поселке Нижняя Синячиха. Так же 
на всем протяжении реки расположены гидротехнические сооружения. 10 
плотин и 20 гидроустановок. Суть проблемы заключается в развитие 
внутреннего туризма. Если у какого либо региона есть туристский потенциал, 
то его необходимо развивать и привлекать туристов. В настоящий момент в 
Уральском регионе есть большое количество мало развитых, но 
привлекательных с туристской стороны, мест посещения. Алапаевск является 
одним из них. 
Выбранный маршрут выглядит следующим образом:  
г. Алапаевск – п. Зыряновский – г. Алапаевск. Он состоит из 2-х этапов: 
1. Этап – пешеходный тур. 
Переход от города Алапаевск в поселок Зыряновский (место начала 
сплава). Расстояние 13.3 км. 
2. Этап – сплав по реке Нейва.  
Сплав от поселка Зыряновский в город Алапаевск. Расстояние 16 км. 
Продолжительность данного путешествия составляет 2 дня и ночь. В 
первый день необходимо пройти маршрут пешком, около 15 километров. 
Провести ночь в палатке на одном из живописных берегов вблизи п. 
Зыряновский. На 2 день предстоит преодолеть сплав по реке. Сплав по 
выбранному участку Нейвы будет интересен туристам живописными скалами и 
лесами, наскальными рисунками. Также для многих будет плюсом то, что 
туристов здесь не много, в отличие от такой популярной реки, как Чусовая. 
Отправляющиеся по ней на сплав туристы смогут вдоволь полюбоваться 
видами и отдохнуть от цивилизации. 
Аттрактивные объекты, которые можно встретить во время путешествия: 
1. Писаница Устьянчики. Находится на скале ,напротив поселка 
Зыряновкий. Это самый верхний по течению нейвинский памятник наскального 
искусства.  До наших дней дошли только небольшие фрагменты наскального 
полотна.  
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2. Коптелов камень. Представляет собой несколько скальных 
останцев, на двух из которых находятся несколько одиночных изображений, 
3. Косой камень. Находится в 2.5 км ниже по течению от Коптеловых 
Камней, на правом берегу реки. Эта скала высотой около 35 метров сложена 
мощными известняковыми плитами. На одном из его блоков на высоте около 
4–4.5 метров над землей древний художник оставил свои рисунки 
4. Двуглазый камень. Эту писаницу можно назвать самой большой по 
количеству фигур из всех известных на берегах Нейвы. 
5. Старик камень. Последнее из известных на данный момент 
местонахождений древних рисунков на берегах Нейвы – Писаница Старичная. 
Она расположена на территории города Алапаевска, на скале.. 
У данного тура есть свои отличие от уже существующих похожих. Во-
первых, это комбинированный тур[1], во-вторых он проходит по самому 
живописному отрезку, в третьих, уровень сложности позволяет пройти тур всем 
желающим. Пешеходное передвижение примечательно тем, что можно увидеть 
очень красивые пейзажи с вершин скал, прикоснуться к наскальной живописи, 
встретить закат и рассвет на природе. Пеший туризм идеален для отдыха 
людей, ценящих приключения и открытия, он позволяет оценить природную 
красоту отдаленных мест. Сплав предполагает более детальное изучение 
наскольной живописи, так как рисунки находятся над водой. 
Сплав по рекам это атмосфера романтики, это прекрасная возможность 
изменить стиль отдыха, наполнив его незабываемыми приключениями. Сплав 
по рекам весной «по большой воде», интересен тем, что реки имеют 
максимальную скорость течения. Туристы, стосковавшись по активному 
отдыху, рвутся на сплав по реке в майские праздники. Летом и в начале осени 
сплав по реке приобретает иные плюсы: тепло, можно купаться, загорать, 
рыбачить, собирать грибы и ягоды. При этом реки на Урале становятся 
спокойными, поэтому можно смело брать с собой детей. Сплав по реке может 
быть совмещен со  скалолазанием, посещением пещер. 
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С недавнего времени внутренний туризм, как на Урале, так и во всей 
стране стал популярным. Урал является одним из регионов с наиболее 
богатыми природными, культурными и другими ресурсами, которые 
привлекают путешественников. В настоящее время наибольшую популярнось 
отдыха набирают такое направление туризма, как спортивный туризм, который 
подразумевает под собой вид активного отдыха. Урал является подходящим 
регионом для занятия данным видом туризма. Несомненно, спортивный туризм 
нуждается в развитии и  популяризации среди местного населения. В будущем 
Урал имеет все шансы стать главным регионом страны, и не только, для 
занятия спортивным туризмом. Спортивный туризм несравним с занятиями в 
спортивном зале. Свежий воздух, запахи растений, солнечный свет дают 
мощнейший заряд бодрости и энергии так необходимый человеку в непростой 
повседневной жизни. 
В заключение, отметим, что по статистическим данным 2014 года город 
Алапаевск официально посетило 10 000 туристов. Этот факт говорит о том, что 
на данный момент данный регион мало востребован среди туристов. Но, 
необходимо отметить, что как сам город, так и его окрестности богаты 
туристскими  объектами: дом-музей П.И. Чайковского, Нижне-Синячинский 
музей, река Нейва и многое другое. Все это, при надлежащей организации 
системы продвижения, должно привлекать все больше и больше туристов.  
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